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Svendborg-projektet 
af Ole Jørgensen Daneved 
I foråret 1984 opstod ideen til at indsamle og bearbejde materiale om 
Svendborgs sportsliv gennem de sidste 100 år hos den daglige leder af Aktiv 
Fritid i Svendborg, Knud Moritzen og lederen af kommunens fritidsforvalt-
ning Bernt Eriksen. Den ydre anledning var, at netop i år er det 100 år siden, 
Svendborgs første sportsklub - Svendborg Sportsklub - blev startet. 
Aktiv Fritid er jo mest koncentreret om sportslige udfoldelser, men er altså i 
Svendborg blevet suppleret med mere teoretiske idrætter. Den gruppe, der er 
involveret i projektet, tæller ca. 10 personer med forskellig erhvervsmæssig 
baggrund. Interessen for sportshistorie er hos de fleste af gruppens medlem-
mer udsprunget af beskæftigelse med praktisk idræt, det være sig som aktive 
eller ledere. Et enkelt medlem er dog gået den modsatte vej. Hun har altid 
været historisk interesseret men aldrig dyrket idræt før hun kom med i 
Svendborg-projektet. 
Svendborg Sportsklubs 100 års jubilæum har som nævnt været gruppens 
udgangspunkt. Sportsklubben er stadig i centrum, hvad det praktiske arbej-
de angår, fordi gruppen inden årsskiftet håber at kunne udgive et lille skrift 
om klubbens historie i de første år frem til 1898. Kilderne til dette arbejde 
søges primært ved en minutiøs gennemgang a,f datidens lokale aviser, 
hvorfra alt af interesse - annoncer, artikler, læserbreve - bliver noteret og en 
hel del afskrevet. Dette suppleres med oplysninger fra Svendborg købstads 
historie, hvorimod klubbens protokoller indtil videre har vist sig at være 
utilgængelige. 
På længere sigt er det meningen, at man vil arbejde videre med samtlige 
eksisterende såvel som ophørte svendborgensiske klubbers historie i de 
sidste 100 år. Ud over de allerede nævnte kilder vil man naturligvis inddrage 
jubilæumsskrifter, fotografier, film samt interviews med personer, der har 
haft en central placering i byens sportsliv. 
Svendborg-projektet er således centreret om byen Svendborgs sportshi-
storie og ikke - endnu da - om mere landligt lokaliserede idrætter som f.eks. 
skytteforeningerne. Netop her kunne ellers ligge en spændende og kontrast-
rig opgave. Landets største skytteforening gennem en del år var Svendborg 
Amts Skytteforening, der imidlertid blev delt, da en flok udbrydere dannede 
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Svendborg Amts Ny Skytteforening omkring 1890. Det forekommer mig, en 
nærmere undersøgelse af dette brud kunne tjene til belysning ikke alene af 
skyttesagen men også af forskellige opfattelser af begreberne idræt og sport. 
Svendborg bys sportshistorie er hovedsagen, og gruppen under Aktiv Fritid 
har sideløbende med arbejdet på Svendborg Sportsklubs historie taget hul 
på en særdeles omfattende indsamling og renskrivning af materiale til de 
forskellige klubbers historie. Indsamlingsfasen må ifølge sagens natur for-
ventes at blive langvarig. Den materialesamling, som indsamlingen resulterer 
i, vil efter endt bearbejdning blive overdraget byens museum. 
Bearbejdningsfasen har man gjort sig forskellige tanker om, men naturlig-
vis uden at lægge sig fast på noget endeligt. Ud over skriftet om Svendborg 
Sportsklub har man en idé om at afslutte indsamlingsfasen helt og derefter 
udgive en samlet Svendborg sportshistorie. En anden mulighed er at skrive 
kapitler af byens sportsliv over en begrænset årrække og så publicere 
kapitlerne selvstændigt. 
Hvem, der skal skrive fremstillingen, er ligeledes uafklaret, men gruppen vil 
måske overlade en eller to af medlemmerne dette arbejde evt. med professio-
nel konsulentbistand. Muligheden af at overdrage materialet til bearbejdning 
af en person uden for gruppen eksisterer også. Retningslinierne for bearbej-
delsen er selvfølgelig endnu mindre afklarede. Et hovedsynspunkt i gruppen 
forekommer at være en fremstilling baseret på klubbernes opståen og 
udvikling i sammenhæng med den almindelige udvikling i samfundet. Et 
andet synspunkt går overvejende i retning af mere foreningscentreret histo-
rie. 
Svendborg-projektet er således i sin vorden men præget af en vældig 
entusiasme fra de deltagendes side, ligesom også det offentlige har vist 
kontant interesse for sagen. Aktiv Fritid figurerer på Svendborg kommunes 
budget for 1985 ud for et beløb på 200.000 kr. Heraf skal ganske vist udredes 
løn til en ansat under Aktiv Fritid, men da også fagforeningerne støtter 
økonomisk, skulle der være mulighed for at finansere publikationer i be-
grænset omfang. 
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